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Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión de la Salud, presento 
la tesis denominada: “Nivel de conocimiento y el cuidado en salud bucal en gestantes en el 
Centro de Salud III Zona de San Martin de Porres en el 2015.”, que es requisito indispensable 
para obtener el grado de Magister en Gestión de la Salud. 
 
 
La presente investigación es de diseño no experimental está estructurado en siete 
capítulos: El primer capítulo es introducción que comprende la revisión de los antecedentes 
de investigación, tanto internacionales como nacionales, también se realiza la 
fundamentación científica del marco teórico, terminando esta parte con la justificación, 
realidad  problemática  la  formulación  del  problema,  hipótesis  y objetivos.  El  segundo 
capítulo se desarrolla el marco metodológico que comprende las variables, la 
operacionalización de las variables, la metodología, el tipo de estudio, diseño del estudio, la 
población, muestra y muestreo, también la técnica e instrumentos de recolección de datos 
utilizados así los métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo, se presentan los 
resultados de la investigación. El cuarto capítulo corresponde a las respectivas discusiones. 
El quinto capítulo se redacta las conclusiones. En el sexto capítulo las recomendaciones de 
la investigación. El séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por último los anexos. 
 
 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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Este trabajo de investigación lleva como título, Nivel de Conocimiento y Cuidado en Salud 
Bucal en Gestantes del Centro de Salud III Zona de San Martin de Porres, 2015. El Objetivo 
Principal es: Establecer la relación que existe entre el Nivel de Conocimiento y el Cuidado 
en Salud Bucal en gestantes del Centro de Salud III Zona en San Martin de Porres, 2015. El 
tipo de Investigación: Es aplicativa correlacional. Instrumento: En este trabajo de 
investigación se usó como instrumento un cuestionario. Para nuestra muestra se aplicó la 
formula estadística: muestreo aleatorio simple. 
 
 
Este estudio tiene importancia académica porque permitirá conocer el nivel de conocimiento 
y el cuidado de la salud bucal que tienen las gestantes, y se demostrará la relación constante 
que existen entre estas dos variables. Este estudio se realizó dentro la metodológica de la 
investigación es cuantitativa, correlacional, con las variables se ha establecido la relación 
entre la variable conocimiento y el cuidado de la salud bucal. Este estudio de investigación 
se desarrolló el año 2015 con una muestra de 80 gestantes. Para la recogida de datos se aplicó 
el cuestionario para medir las respuestas hechas por las gestantes, luego se tabularon los datos 
y con el Software SPSS 21.Los datos estadísticos que sustentan esta investigación provienen 
de los resultados obtenidos por la aplicación del instrumento. 
 
 
Los resultados que se obtuvieron con respecto al  Conocimiento y el Cuidado en Salud 
Bucal, tiene un nivel regular, esto quiere decir que hay una relación significativa entre el 
Nivel de Conocimiento y el Cuidado en Salud Bucal en gestantes del Centro de Salud III 
Zona en San Martin de Porres, 2015. 
 
 









Our research work is entitled, level of knowledge and Oral Health Care in Pregnant Women 
Health Center III Zone San Martin de Porres, 2015. The main objective is: To establish the 
relationship between the level of knowledge and care Oral Health in pregnant Health Center 
III Zone in San Martin de Porres, 2015. Type of Research: Correlational applied. Instrument: 
In this research was used as an instrument a questionnaire. Simple random sampling: For our 
sample the statistical formula applied. 
 
 
This study has academic importance that will reveal the level of knowledge and oral health 
care with pregnant women, and the constant relationship between these two variables will 
be shown. This study was conducted within the methodological research is quantitative, 
correlational, with variables has established the relationship between the variable knowledge 
and oral health care. This research study was developed 2015 with a sample of 80 pregnant 
women. For data collection questionnaire was used to measure the response made by the 
pregnant women, then the data were tabulated and the Software SPSS 21. The statistical data 
supporting this research comes from the results obtained by the application of the instrument. 
 
 
The results obtained with respect to knowledge and Oral Health Care has a regular level, this 
means that there is a significant relationship between the level of knowledge and Oral Health 
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